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U zadnje vrijeme psihologijska znanost pokušava pronaći
način za razumijevanje utjecaja kulture na razvoj, poštujući
procese koji se događaju na mikrorazini (psihološke procese)
i procese koji se događaju na makrorazini (sociološke
procese). U tom kontekstu autori ističu da svaka kultura
osigurava djetetu razvojni put unutar nekoga ekološko-
-kulturnog konteksta. Ovim istraživanjem pokušali smo
usporediti doprinos obitelji i vršnjaka u donošenju odluka iz
raznih sfera života adolescenata u dvije države: Republici
Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu provedeno je
ispitivanje na dvije skupine adolescenata: skupini
adolescenata iz Republike Hrvatske i skupini adolescenata iz
Bosne i Hercegovine, kako bi se utvrdili utjecaji obitelji i
vršnjaka na odluke koje adolescent donosi o nekim sferama
svojega života (zabava, moralne vrijednosti), i to s obzirom
na pripadnost kulturi (Republika Hrvatska i Bosna i
Hercegovina). Dobiveni rezultati upućuju na zaključak o
različitoj snazi utjecaja roditelja i vršnjaka na donošenje
odluka kod adolescenata iz dviju kulturnih sredina, a
interpretiraju se u okviru ekološke teorije.
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Kultura se kao širi kontekst u kojem se događa razvoj poje-
dinca može definirati na brojne načine. No najprihvaćenije
definicije (oslobođene tradicionalnoga antropološkog i evolu-
cijskog pogleda) govore da je kultura "način života" (Jeknić, 2006.,
206) ili "mentalni softver koji programira ponašanje članova
zajednice u raznim fazama formiranja ličnosti" (Katunarić, 2004.,
27).
U zadnje vrijeme sve više istraživača pokušava naći način
za razumijevanje utjecaja kulture na razvoj pojedinca i pre-
nošenje obrazaca ponašanja s generacije na generaciju, poš-
tujući procese koji se događaju na mikrorazini (psihološke pro-
cese) i procese koji se događaju na makrorazini (sociološke
procese). Usporedno s tim nastojanjima razvija se kroskultu-
ralna psihologija, koja svojim opsegom i implikacijama nadi-
lazi donedavno dominantne zapadnjačke teorije razvoja. Kao
posljedica takvih nastojanja predložena je dihotomna podjela
kultura na individualističke i kolektivističke. U tom kontekstu
najveći broj znanstvenih istraživanja proveden je s ciljem utvr-
đivanja različitosti i sličnosti u razvoju dviju ili više kultura.
Interdisciplinarni pristup ovom području istraživanja naj-
češće pretpostavlja četiri razine analiza (Cooper, 1999.). Prvi
korak čini analiza na individualnoj razini, istražujući proces
razvoja autonomije i odvajanja od roditelja. Druga je razina
međusobnih odnosa, koja uključuje socijalni i kognitivni ra-
zvoj, prijenos vrijednosti, znanja i drugoga "socijalnog kapi-
tala". Treću razinu čini analiza povezanosti raznih socijalizacij-
skih čimbenika, poput obitelji, vršnjaka, škole. Posljednju ra-
zinu analize čine analize socijalnih institucija.
Nekoliko je teorijskih modela koji ističu važnost kultur-
noga konteksta za razvoj (Ngaujah i Dirks, 2006.), od kojih se
mogu istaknuti četiri najrelevantnija.
Prvi, sociokulturni, pristup razvoju predlaže Vygotsky (Nga-
ujah i Dirks, 2006.). Prema ovom pristupu, kultura ima ključ-
nu ulogu u interakciji pojedinca, socijalnih odnosa, socijalno-
ga konteksta i institucija. Vygotskyjev sociokulturni pristup pro-
učavanju razvoja temelji se na razumijevanju razvoja i razvoj-
nih promjena pojedinca kao aktivnoga sudionika okruženja
u kojem živi.
Drugi, ekološki, model razvoja razvio je Bronfenbrenner
1970-ih godina. Osnovna postavka ovoga teorijskog modela
jest razvoj kao rezultanta međuzavisnoga djelovanja pojedin-
ca i okruženja u kojem živi. Razvoj je proces koji se odvija u
kontekstu okruženja kroz koji osoba raste i razvija se.
Ulogu kulture u razvoju osobito ističe treća, ekokulturna,
teorija autora Weisnera (1984., 2002.). Autor pri tome ističe da
svaka kultura osigurava djetetu razvojni put unutar nekoga
ekološko-kulturnog konteksta. Pri tome se utjecaj kulture naj-










dijete uključeno (igra, izlasci, vrijeme spavanja, pomaganje u
kućanskim poslovima, posjeti široj obitelji, briga za mlađu bra-
ću i sestre i sl.). Roditelji konstruiraju svakodnevne aktivno-
sti i određuju svakodnevni ritam tih aktivnosti. Na taj način
utječu na usvajanje vrijednosti i ciljeva kod djece (Gallimore i
sur., 1989.). Kroz te svakodnevne aktivnosti najvjernije se odra-
žava kulturni kontekst. Ovakav pristup razvoju ima implika-
cije i na istraživanja koja bi trebala biti stalna i kroskulturalna.
Naime, kultura nije apstraktan konstrukt koji pokazuje ten-
denciju homogenosti i stabilnosti. Naprotiv, globalne demograf-
ske, političke, ekonomske promjene uvjetuju promjene poje-
dinih kultura, a time i nužnost upoznavanja kulturoloških slič-
nosti i razlika (Cooper i Denner, 1998.).
Ekokulturna teorija naglašava nekoliko važnih dimenzi-
ja razvojnoga procesa (Cooper, 1999.). Prvu dimenziju čini a-
naliza svakodnevnih, rutinskih aktivnosti koje okružuju dije-
te i u koje je dijete uključeno. Drugu dimenziju čine ključne
osobe koje su prisutne u svakodnevnom životu djeteta i inter-
akcija s tim osobama (roditelji, braća i sestre, djedovi i bake,
prijatelji, treneri, učitelji). Treću dimenziju čine obrasci komu-
nikacije koji se učestalo rabe prilikom obavljanja različitih za-
dataka (verbalna i neverbalna komunikacija, planiranje, pre-
govaranje, rješavanja sukoba). Četvrtu dimenziju čine vrijed-
nosti, ciljevi i aspiracije obitelji i zajednice. Nadalje, ekokul-
turna teorija pruža mogućnost razumijevanja obiteljske pri-
lagodbe tijekom tranzicije iz djetinjstva u adolescenciju. Mo-
guće je razlikovati šest domena u kojima obitelj utječe na ci-
ljeve i aspiracije svoje djece: uloga obitelji, obrazovanje, zapo-
slenje, moralna dimenzija, zdravlje i etnički identitet.
Četvrti, model višestrukih svjetova (The Multiple Worlds
Model), kojemu su autori Phelan, Davidson i Yu (1991.), stav-
lja naglasak na opis "svjetova" koji okružuju dijete, a to su
obitelj, vršnjaci i škola. Svaki od ovih "svjetova" ima svoje tipič-
ne aktivnosti, vrijednosti kojima teži, očekivanja. Razvoj je
rezultanta interakcije djeteta s tim "svjetovima". Granice iz-
među ovih "svjetova" definirane su psihosocijalnim, socioeko-
nomskim, jezičnim i/ili rodnim obilježjima. Ovaj model više-
strukih svjetova ima mnogo toga zajedničko s Bronfenbrenne-
rovim ekološkim modelom, osobito s konceptom sustava i nji-
hovom interakcijom (mikrosustav i mezosustav).
Uloga roditelja i vršnjaka s obzirom na vrijeme, mjesto i
kulturu nije upitna. I jedan i drugi svijet važni su za razvoj. U
adolescenciji je uloga vršnjaka najveća u odnosu na druga ra-
zvojna razdoblja, no uloga obitelji ne gubi na značenju. Od-
nos utjecaja roditelja i vršnjaka ovisi o kvaliteti tih odnosa. A-
dolescenti koji imaju bolji odnos s roditeljima zadovoljniji su
s prijateljskim odnosima. Tako npr. adolescenti koji imaju po-
dršku i od roditelja i od prijatelja imaju bolji školski uspjeh









Unatoč konstataciji da su roditelji i vršnjaci važni socija-
lizacijski faktori u svim kulturama, postavlja se pitanje "snage"
tog utjecaja i odnosa tih utjecaja na razvoj adolescenata. Pri
tome je nužno uzeti u obzir društveno-povijesni kontekst u
kojem mladi žive.
Općenito, istraživanja utjecaja kulture na našim prostori-
ma vrlo su rijetka. Specifičnost naših prostora zasigurno je po-
slijeratno razdoblje, vrijeme tranzicije koje je obilježeno naglim
napuštanjem staroga sustava i uspostavom sustava s novim
ekonomskim, političkim, ideološkim karakteristikama (Jeknić,
2006.). Jedno od najopsežnijih istraživanja koja se odnose na
utvrđivanje dimenzija različitih kultura u 50 zemalja svijeta
(individualizam odnosno kolektivizam) autora Hofstedea (1983.,
prema Jeknić, 2006.) pokazuje da su zemlje bivše Jugoslavije
obilježene kolektivizmom. No, kako ističe Katunarić (2004.),
kod ovog zaključka treba imati na umu vrijeme kada je prove-
deno istraživanje i karakteristike uzorka na kojem je istraži-
vanje provedeno (radnici u Kragujevcu). Novija istraživanja
na ovom području upućuju na danas sve dominantniju indi-
vidualističku orijentaciju u Hrvatskoj, osobito mladih (Ilišin i
Radin, 2002.).
Ovim istraživanjem pokušali smo odgovoriti na pitanje:
koliku snagu utjecaja imaju roditelji, a koliku vršnjaci na do-
nošenje odluka iz raznih sfera života adolescenata u kontek-
stu dviju različitih kultura: Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Hipotetski, utjecaj obitelji mogao bi biti snažniji kod adoles-
cenata iz Bosne i Hercegovine, s obzirom na tradicionalniju
obiteljsku strukturu i tradicionalniju vrijednosnu orijentaciju.
Kako je socijalna mreža čvršća u tradicionalnijoj kulturnoj
sredini, može se pretpostaviti da su u takvim sredinama in-
tenzivniji i socijalni odnosi općenito.
ISPITANICI
U ispitivanju su sudjelovala 743 adolescenta, 390 iz Hrvatske
(Zadar, srednja Dalmacija) i 353 iz Bosne i Hercegovine (Žep-
če, srednja Bosna). Ukupno je bilo 320 mladića i 418 djevoja-
ka. Uzorak su činili učenici srednjih škola, i to 356 učenika iz
strukovnih škola i 384 iz gimnazija. Prosječna dob učenika iz-
nosila je 16,5 godina. Uzorak ispitanika može se smatrati djelo-
mično prigodnim, jer su u dva grada postojali najbolji tehnički
uvjeti za provođenje ispitivanja, uključujući i potencijalne su-
radnike u školama.1
POSTUPAK
Ispitivanje je provedeno u dva grada: jednom u Republici Hr-
vatskoj i jednom u Bosni i Hercegovini u travnju 2007. godi-
ne. Trajalo je tjedan dana za svaku skupinu ispitanika. Raspore-










1 Ovo ispitivanje dio je
opsežnijega projekta
koji obuhvaća veći broj
gradova iz obje zemlje,
uključujući i Makedo-
niju. Na taj način dobit




kovne škole u spomenutim gradovima. Ispitivanje je provede-
no u vrijeme redovite nastave, a grupna primjena mjernih in-
strumenata po skupini trajala je manje od jednoga školskog sata.
MJERNI INSTRUMENTI
Skala utjecaja roditelja/prijatelja (SUR/P)
Jedan od ciljeva ovog istraživanja bio je utvrditi "snagu" utje-
caja roditelja, odnosno prijatelja, na neke od aspekata života
adolescenata. U tu svrhu konstruirali smo mjerni instrument
kojim bismo ispitali u kolikoj je mjeri adolescent pod utjeca-
jem roditelja, odnosno vršnjaka, pri donošenju odluka iz raz-
nih sfera svojega života, npr. odijevanja, zabave, moralnih di-
lema, seksualnosti, škole i sl. Ispitanik procjenjuje paralelno
utjecaj roditelja i utjecaj vršnjaka na određeni oblik svojega
ponašanja. Skala se sastoji od 13 takvih tvrdnji, npr. "Način
mojeg odijevanja"; "Moje školsko dostignuće"; "Moj odnos s
dečkom/djevojkom"; "Stav prema svijetu općenito". Na skali
od 5 stupnjeva ispitanik zaokružuje u kolikoj mjeri roditelji,
odnosno prijatelji, utječu na njega prilikom odlučivanja. Pri
tome 1 znači uopće ne utječe, a 5 znači potpuno utječe.
Eksploratornom faktorskom analizom ekstrahiran je jedan
zajednički faktor koji saturira sve čestice na skali (za svaku od
skala). Kod skale utjecaja roditelja (SUR) taj faktor objašnjava
29% ukupne varijance, a kod skale utjecaja prijatelja (SUP)
31% ukupne varijance (Tablica 1). Sve čestice imaju zadovolja-
vajuće faktorsko zasićenje (projekciju na jedan faktor).
Faktor 1 Faktor 1 rit rit
Tvrdnje (SUR) (SUP) SUR SUP
Način odijevanja 0,54 0,54 0,49 0,50
Način zabavljanja 0,50 0,47 0,45 0,42
Školsko dostignuće 0,55 0,52 0,50 0,47
Odabir škole i/ili fakulteta 0,50 0,50 0,45 0,45
Moralne vrijednosti (kako se treba ponašati, što je dobro, a što loše) 0,48 0,59 0,44 0,54
Stav prema seksualnosti 0,50 0,54 0,46 0,51
Nasilničko ponašanje 0,41 0,37 0,38 0,34
Težnja da drugima pomognem i da budem dobar/dobra 0,49 0,54 0,44 0,49
Odnos s dečkom/djevojkom 0,55 0,63 0,51 0,58
Odabir prijatelja 0,62 0,61 0,56 0,55
Stav prema školi 0,69 0,69 0,62 0,63
Stav prema svijetu općenito 0,52 0,65 0,45 0,59
Način rješavanja bilo kojega mojeg problema 0,58 0,51 0,52 0,47
Karakteristični korijen 3,75 4,02
% zajedničke varijance 29 31
Analiza pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije upuću-








prijatelja (SUP) za sve
ispitanike (HR i BiH)
(N=743)
nih skala. Koeficijent pouzdanosti (Cronbach-alpha) za skalu
utjecaja roditelja iznosi 0,83, za skalu utjecaja prijatelja 0,85.
Korelacije pojedinih čestica s ukupnim rezultatom na skali (ne-
spuriozne) kreću se u rasponu od 0,34 do 0,63 na obje skale,
što upućuje na zadovoljavajuću diskriminativnu valjanost, a
izbacivanje bilo koje od čestica ne pridonosi povećanju ukup-
ne pouzdanosti. Stoga postoje opravdani razlozi za primjenu
ukupnog/prosječnog rezultata na skali kao jednodimenzio-
nalne mjere utjecaja roditelja, odnosno vršnjaka, na ponašanje
i donošenje odluka pojedinca. Rezultat na skali utjecaja rodi-
telja interpretiran je kao snaga utjecaja na donošenje odluka
(prosječan rezultat na skali iznosi M=37,96, uz SD=9,22), a
rezultat na skali utjecaja prijatelja interpretiran je kao snaga
utjecaja prijatelja na donošenje odluka (prosječan rezultat na
skali iznosi M=34,19 uz SD=9,28).
REZULTATI S RASPRAVOM
Cilj ovog istraživanja bio je odgovoriti na pitanje o eventual-
nim razlikama koje se odnose na utjecaj roditelja i vršnjaka s
obzirom na pripadnost mladih raznim kulturnim sredinama.
U tu svrhu bilo je potrebno utvrditi faktorsku strukturu upo-
trijebljenih upitnika na svakom uzorku, kako bi se opravdala
daljnja usporedba dobivenih rezultata između dvije skupine
ispitanika. Stoga smo faktorske analize učinili zasebno za uzo-
rak adolescenata iz Hrvatske i uzorak adolescenata iz Bosne i
Hercegovine (Tablica 2).
Hrvatska Bosna i Hercegovina
Tvrdnje Faktor 1 (SUR) Faktor 1 (SUP) Faktor 1 (SUR) Faktor 1 (SUP)
1. 0,45 0,54 0,57 0,55
2. 0,34 0,55 0,57 0,42
3. 0,48 0,52 0,61 0,54
4. 0,48 0,44 0,51 0,54
5. 0,50 0,60 0,49 0,57
6. 0,44 0,58 0,49 0,50
7. 0,28 0,31 0,44 0,42
8. 0,50 0,55 0,45 0,51
9. 0,46 0,63 0,54 0,62
10. 0,59 0,58 0,60 0,63
11. 0,70 0,72 0,68 0,67
12. 0,60 0,69 0,49 0,61
13. 0,62 0,56 0,54 0,46
Karakterističan korijen 3,37 4,18 3,79 3,90
% objašnjene varijance 26 32 29 30
Slično rezultatima koji su dobiveni na cjelokupnom uzor-


















(N=390) i ispitanika iz
Bosne i Hercegovine
(N=353)
turu i na pojedinačnim uzorcima (HR i BiH). Ekstrahirani faktori
objašnjavaju od 26% do 32% ukupne varijance.
Jedno od važnih pitanja koje se nametalo u ovom istraži-
vanju odnosilo se i na posebno izvedenu varijablu "veličinu i
smjer" razlika između utjecaja roditelja i vršnjaka za pojedine
čestice na skalama. Stoga su u daljnjim analizama izračunane
razlike u procjenama snage utjecaja roditelja i prijatelja za sva-
ku česticu zasebno. Isti postupak proveden je i na cjelokup-
nom uzorku ispitanika, ali i posebno za adolescente Hrvatske
i one iz Bosne i Hercegovine. Dobivene razlike podvrgnute su
eksploratornoj faktorskoj analizi (Tablica 3).
Tvrdnje F1 Hr i BiH F1 Hr F1 BiH
1. 0,42 0,40 0,43
2. 0,43 0,40 0,42
3. 0,43 0,41 0,45
4. 0,36 0,28 0,45
5. 0,50 0,49 0,53
6. 0,46 0,44 0,46
7. 0,41 0,36 0,41
8. 0,42 0,44 0,40
9. 0,50 0,44 0,51
10. 0,49 0,52 0,47
11. 0,55 0,53 0,55
12. 0,50 0,44 0,55
13. 0,53 0,55 0,53
Karakterističan korijen 2,83 2,56 2,95
% zajedničke varijance 22 20 23
Faktorska struktura razlika u procjenama na dvije skale
također upućuje na jednodimenzionalnost konstrukta, i to na
cijelom uzorku, ali i pojedinačno na uzorcima adolescenata iz
Hrvatske i adolescenata iz Bosne i Hercegovine.
Nadalje, kako bi se utvrdio stupanj slaganja u faktorskoj
strukturi, odnosno opravdanost upotrebe zbirnih rezultata
na skali za oba uzorka, izračunani su koeficijenti kongruenci-
je, slaganja faktorskih zasićenja za rezultate na skali utjecaja
roditelja i skali utjecaja prijatelja te za razlike u procjenama če-
stica ovih dviju skala. Iste analize provedene su na cijelom u-
zorku i zasebno na uzorku adolescenata iz Hrvatske i iz Bosne
i Hercegovine (Tablica 4). Kako se iz dobivenih rezultata može
zaključiti, stupanj slaganja između faktorskih struktura
dobivenih na različitim uzorcima relativno je visok, što oprav-
dava daljnju upotrebu istih zbirnih mjera (rezultata na latent-



















iz Hrvatske i iz Bosne i
Hercegovine
SUR SUP Razlika
cijeli cijeli cijeli SUR SUR SUP SUP Razlika Razlika
uzorak uzorak uzorak BiH Hr BiH Hr BiH Hr
1. 1,00 0,68 0,68 0,74 0,86 0,82 0,64 0,56 0,65
2. 1,00 0,72 0,92 0,46 0,71 0,51 0,61 0,37
3. 1,00 0,93 0,45 0,73 0,77 0,73 0,65
4. 1,00 0,48 0,80 0,70 0,73 0,57
5. 1,00 0,47 0,39 0,30 0,38
6. 1,00 0,70 0,74 0,69
7. 1,00 0,85 0,91
8. 1,00 0,62
9. 1,00
*Svi su koeficijenti značajni na razini od p=0,01.
U Tablicama 5 i 6 prikazani su deskriptivni parametri koji
govore o veličini i smjeru utjecaja roditelja i prijatelja na dono-
šenje odluka adolescenata.
Tvrdnje M Utjecaj roditelja M Utjecaj prijatelja Razlika
1. 2,17 2,27 -0,10
2. 2,48 3,35 -0,87
3. 3,34 2,30 1,04
4. 2,60 1,87 0,73
5. 4,31 2,91 1,40
6. 2,48 2,72 -0,24
7. 2,58 2,36 0,22
8. 3,82 3,24 0,58
9. 2,16 2,49 -0,33
10. 2,12 2,41 -0,29
11. 3,18 2,43 0,75
12. 3,11 2,55 0,56
13. 3,61 3,30 0,31
Kao kriterij značajne razlike tretirana je "razlika" veća od 0,5.
Iz deskriptivnih podataka možemo uočiti "značajnije" ra-
zlike u tvrdnjama 3, 4, 5, 8, 11 i 12, i to u smjeru snažnijeg utje-
caja roditelja (školski uspjeh, odabir škole/fakulteta, moralne
vrednote, stav prema školi i stav prema svijetu općenito). S
druge strane, snažniji je utjecaj vršnjaka na način zabavljanja
(tvrdnja 2). Očito je da roditelji imaju važnu ulogu u odluči-
vanju adolescenata, osobito kada se radi o sferi školovanja i
usvajanju moralnih normi. Vršnjački kontekst ima važnu ulo-
gu u odabiru načina zabave.
Kod uzorka hrvatskih adolescenata utjecaj roditelja snaž-
niji je kada je riječ o tvrdnjama 3, 4, 5 (školski uspjeh, odabir
škole/fakulteta, moralne vrijednosti), dok je utjecaj prijatelja
snažniji na način zabave, odnos s dečkom/djevojkom i odabir
prijatelja (tvrdnje 2, 9, 10).554
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Hrvatska Bosna i Hercegovina
M M M M
Utjecaj Utjecaj Utjecaj Utjecaj
Tvrdnje roditelja prijatelja Razlika roditelja prijatelja Razlika
1. 2,38 2,35 0,03 1,99 2,20 -0,21
2. 2,73 3,21 -0,48 2,25 3,47 -1,22
3. 3,45 2,30 1,15 3,24 2,29 0,95
4. 2,73 2,03 0,7 2,49 1,71 0,78
5. 4,36 2,95 1,41 4,27 2,88 1,39
6. 2,79 2,81 -0,02 2,21 2,64 -0,43
7. 2,92 2,48 0,44 2,26 2,26 0
8. 4,02 3,35 0,67 3,64 3,14 0,5
9. 2,53 2,60 -0,07 1,82 2,38 -0,56
10. 2,42 2,60 -0,18 1,85 2,24 -0,39
11. 3,38 2,48 0,9 2,99 2,38 0,61
12. 3,17 2,51 0,66 3,05 2,59 0,46
13. 3,74 3,39 0,35 3,49 3,22 0,27
Kod uzorka adolescenata iz Bosne i Hercegovine utjecaj
roditelja snažniji je kod školskog uspjeha, odabira škole/fakul-
teta, moralnih vrijednosti, nasilničkoga ponašanja, težnje da
se drugom pomogne, stava prema školi i stava prema svijetu
općenito, dok je snažniji utjecaj vršnjaka kada je riječ o nači-
nu zabavljanja.
Konačno, kako bi se utvrdilo postoji li razlika u snazi
utjecaja roditelja i prijatelja na donošenje odluka iz raznih
sfera života adolescenata, sljedeći korak u obradbi rezultata
bio je jednosmjerna analiza varijance spomenutih varijabli.
Međutim, kako je prethodnim istraživanjima utvrđeno da iz-
među dvije skupine adolescenata postoje značajne razlike u
nekim sociodemografskim varijablama za koje postoji oprav-
dana pretpostavka da bi mogle utjecati na dinamiku socijal-
nih odnosa (Klarin, Šimić Šašić, 2009.), provedena je dodatno
i analiza kovarijance. Na taj su se način djelomično neutrali-
zirali i efekti relativno prigodnog uzorka ispitanika iz dvije
države (Tablica 7).
Hrvatska Bosna i Hercegovina ANOVA ANCOVA**
Zavisne varijable M SD M SD F1,741 F1,725
Utjecaj roditelja 35,54 8,08 40,62 9,67 60,73* 30,68*
Utjecaj vršnjaka 33,40 9,11 35,06 9,38 5,97* 9,43*
*p<0,05; **kovarijate: mjesto življenja i razina naobrazbe majke.
Rezultati analize varijance i kovarijance upućuju na za-
ključak da postoji značajna razlika u snazi utjecaja roditelja i
vršnjaka na donošenje važnih odluka u životu adolescenata s
obzirom na pripadnost kulturi. Podatak koji je zanimljiv od-555
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roditelja i prijatelja s
obzirom na pripadnost
državi
nosi se na snažniji utjecaj obaju socijalizacijskih faktora – ro-
ditelja i vršnjaka – kod uzorka adolescenata iz Bosne i Herce-
govine. Uzevši u obzir nepotpunu reprezentativnost uzorka
ispitanika, ali i indirektnu kontrolu kovarijata, ipak se može
pretpostaviti da je snaga socijalne mreže koja okružuje ado-
lescente u Bosni i Hercegovini veća u odnosu na socijalnu
mrežu koja okružuje adolescente iz Hrvatske. Mogli bismo
zaključiti da je interakcija na dvije razine (adolescent – rodi-
telj; adolescent – prijatelj) intenzivnija kod adolescenata BiH
nego što je to kod hrvatskih adolescenata. Također treba reći
da je razlika u "snazi" utjecaja manja kod adolescenata iz Hr-
vatske. Kod adolescenata iz Bosne i Hercegovine znatno je
snažniji utjecaj roditelja na donošenje odluka, osobito onih u
svezi sa školskim uspjehom i moralnim vrijednostima (u pro-
cjenama tih čestica razlika je najveća). Utjecaj roditelja znat-
no je veći i kod odabira škole, odnosno fakulteta, pomaganje
drugima i stavu prema svijetu općenito (razlike su veće od
0,50). Vršnjački utjecaj kod adolescenata iz BiH nešto je veći u
odabiru načina zabave (razlika je manja od 0,50).
Kod hrvatskih adolescenata utjecaj ovih dvaju najznačaj-
nijih socijalizacijskih faktora slabiji je u usporedbi s adoles-
centima iz BiH. Moguće je da ove interakcije nisu jednako
snažne zbog utjecaja nekih drugih socijalizacijskih faktora.
Odgovor možda leži u tezi o sve većoj "individualističkoj" ori-
jentaciji mladih u Republici Hrvatskoj, koja neminovno utje-
če na osiromašenje socijalnih odnosa, a moguće je i suprotno;
osiromašeni socijalni odnosi (osobito oni na prisnoj razini,
kakvi su obiteljski i vršnjački) rezultiraju "individualističkom"
orijentacijom mladih. O težnji k individualizaciji, osobito mla-
dih u Hrvatskoj, govore i rezultati nekih drugih istraživanja.
Provedeno usporedno istraživanje u razmaku od 13 godina
pokazuje promjenu vrijednosnih orijentacija kod hrvatske mla-
deži u smjeru individualizma (Radin, 2002.). Novija istraživa-
nja također potvrđuju težnju k individualizaciji kod hrvat-
skih srednjoškolaca. Naime, 46,2% ispitanih srednjoškolaca
opredjeljuje se za privatni interes u odnosu na društveni. Ro-
ditelji ovih istih srednjoškolaca pokazuju značajno manju
individualističku orijentaciju (Mijatović i Žužul, 2004.), što u-
pućuje na dva moguća zaključka: ili se radi o generacijskim
razlikama (adolescencija prema zreloj dobi) ili o općoj ten-
denciji društva i sve naglašenijoj individualizaciji općenito.
Na kraju valja istaknuti da smo ovim istraživanjem po-
tvrdili pretpostavku o postojanju razlika u snazi socijaliza-
cijskih utjecaja s obzirom na društveno i kulturno okruženje.
Čini nam se važnim istaknuti da kao što postoje razlike izme-
đu "ekstremnih kultura" (na dimenziji individualizam – kolek-
tivizam), značajne razlike i varijacije postoje i unutar iste ili slič-
ne kulture (Katunarić, 2004.). Te razlike odražavaju se na is-










istraživanja razvoja u kulturnom, povijesnom, gospodarskom,
religijskom, političkom kontekstu, koji zasigurno u velikoj mje-
ri definira način života tipičan za određenu regiju i kao takav
utječe na razvoj pojedinca općenito.
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Family and Peer Contribution
to Decision Making in Different Aspects
of Life for Adolescents –
Cross-Cultural Perspective
Mira KLARIN, Ana PROROKOVIĆ, Slavica ŠIMIĆ ŠAŠIĆ
University of Zadar, Zadar
For the last several years science of psychology is trying to
find a way to understand the influence of culture on
development, appreciating the processes that happen at the
micro level (psychological processes) and processes that
happen on the macro level (sociological processes). In that
context, the authors emphasize that every culture enables the
development of a child within a certain ecological-cultural
context. With this research we have tried to compare the
contribution of family and peers in decision making in
different aspects of life in two countries: Republic of Croatia
and Bosnia and Herzegovina. For that purpose we have
conducted a research throughout the two groups of
adolescents: group of adolescents from Republic of Croatia
and group of adolescents from Bosnia and Herzegovina,
with the purpose of establishing the influence of family and
peers on decisions that adolescents make in different aspects
of their lives (entertainment, moral values) with respect to
culture differences (Republic of Croatia and Bosnia and
Herzegovina). The obtained results point to the conclusion of
different strengths of influence of parents and peers to
decision making between the adolescents in two cultures,
and they are interpreted within the ecological theory.
Keywords: family, peers, decision making, cross-cultural
perspective
Entscheidungen von Adoleszenten




Mira KLARIN, Ana PROROKOVIĆ, Slavica ŠIMIĆ ŠAŠIĆ
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In jüngster Zeit versuchen Psychologen zu verstehen,
inwiefern die Kultur Entwicklungsprozesse beeinflusst, und
nehmen dabei Vorgänge in Betracht, die sich sowohl auf
Mikroebene (psychische Prozesse) als auch Makroebene










unterstreichen, dass in jeglicher Kultur Kindern die
Möglichkeit gegeben ist, sich in einem ökologisch-kulturellen
Kontext zu entwickeln. Mit dieser Untersuchung, die in
Kroatien und Bosnien und Herzegowina durchgeführt wurde,
sollte ermittelt werden, in welchem Umfang Adoleszenten bei
Entscheidungen in unterschiedlichen Lebenssphären durch
Familienmitglieder und Altersgenossen beeinflusst werden.
Dementsprechend wurde jeweils eine Gruppe von
Adoleszenten in Kroatien und Bosnien und Herzegowina zu
Entscheidungen in Lebensbereichen wie Unterhaltung und
Freizeit sowie moralische Werte befragt, stets im Hinblick auf
die jeweilige kulturelle Zugehörigkeit des
Umfrageteilnehmers (Kroatien oder Bosnien und
Herzegowina). Die Untersuchungsergebnisse lassen auf
unterschiedlich starke Einflüsse durch Eltern und
Altersgenossen in Entscheidungssituationen schließen und
werden im Rahmen der ökologischen Theorie interpretiert.
Schlüsselbegriffe: Familie, Altersgenossen,
Entscheidungssituationen, interkulturale Perspektive
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